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Варто зазначити, що актуальним є не стільки питання тіньової економіки, як шляхи 
зменшення її масштабів та легалізація доходів громадян та підприємств. Адже заходи 
спрямовані на вирішення проблеми тінізації економіки здатні збільшити обсяги 
державного бюджету,що в свою чергу призведе до ефективнішого функціонування 
держави в цілому. 
Мета дослідження - проаналізувати сутність феномену тіньової економіки, 
визначити причини виникнення та розвитку системних тенденцій її тінізації, визначити 
перспективні напрямки зниження рівня тінізації економіки, дослідити ризики теми 
стосовно розвитку державних фінансів, розглянути норми правового кодексу в межах 
питання тіньової економіки, проаналізувати дослідження науковців спрямованих на 
подолання тіньової економіки, розглянути масштаб тіньового сектора в межах України. 
Об’єктом дослідження є тіньовий сектор в межах України. Предметом дослідження 
є сукупність економічних відносин в тіньовому секторі економіки. 
Аналізуючи фактор тінізації економіки нами було з’ясовано, що феномен є суто 
негативним явищем, проте існує й єдиний позитивний момент функціонування сектору 
в економіці, а саме – отримання підприємцями – тіньовиками бажаного надприбутку, 
що й є безпосереднім фундаментом існування та поширення явища. 
Можна стверджувати, що станом на сьогодні наша економіка тікає в тінь, адже 
щоденно підприємці все частіше надають перевагу такій діяльності, вбачаючи в ній 
більше перспектив ніж в легальній сфері. 
Порівнявши тіньовий сектор України та інших країн, слід зазначити, що надмірне 
податкове навантаження не є головною причиною тінізації економіки нашої країни, як 
вважає більшість експертів. Так, в Україні загальне податкове навантаження на 
підприємство складає 55,5 %. Це досить високий показник. Разом з тим у Франції він 
найбільший серед європейських країн і складає 65,8 %, в Австрії податкове 
навантаження дорівнює 55,5 %, у Швеції – 54,6 %. Водночас масштаби тіньової 
економіки у країнах ОЕСР сягають лише 10–25 % в той час як в Україні 60%. 
Нажаль, нам не вдалося реалізувати поставлену мету в повному обсязі. Пункт про 
розгляд масштабів економіки залишився для нас недосяжним, адже в ході досліджень 
з’ясовано, що на даний момент не існує достовірних методів оцінки обсягів та 
поширення тіньової економіки. Тож можна вважати, що цей пункт моєї мети було 
реалізовано лише частково, щодо інших складових – їх вдалося досягти. 
Головною є думка про те, що варто боротися за своє процвітання, а на даний 
момент для України тіньова економіка - головний ворог. Сподіваюся, нашій країні 
вдасться приборкати тінь та пролити світло на майбутнє. Варто йти на компроміс,між 
владою та народом,між тінью та світлом. 
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